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Warna Warni Aidilfitri 
Di PTAR Disambut Meriah
Shah Alam, 3 Ogos 2015 – Lebih 200 orang menghadiri Majlis sambutan hari raya Aidil Fitri PTAR 2015 anjuran 
Perpustakaan Tun Abdul Razak Utama yang telah di adakan di Aras 1, PTAR  di sini hari ini. 
Majlis yang bertemakan ‘Warna-Warni Aidilfitri’ ini bertujuan untuk mengeratkan silaturrahim dan mengukuhkan 
kerjasama dalam kalangan kakitangan PTAR samada yang sedang berkhidmat mahupun yang telah bersara.
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Berlangsung dari pukul 9.00 pagi hingga 3.00 petang, majlis sebelum itu dirasmikan oleh Ketua Pustakawan UiTM, 
Encik Noor Hidayat Adnan dengan turut dihadiri oleh mantan-mantan ketua pustakawan, pesara PUiTM, Pegawai 
Perhubungan Perpustakaan Fakulti dan kakitangan PTAR daripada seluruh kampus di Shah Alam.
Ketua pustakawan PUiTM berkata dalam ucapan perasmiannya melahirkan kesyukuran dan menyeru agar                   
memperkasakan hubungan persaudaraan dengan ikatan kasih sayang di antara warga PTAR samada yang telah pun 
bersara mahupun yang masih berkhidmat kerana ia adalah asas kekuatan dan kejayaan di dalam sesebuah organisasi 
serta menutup segala ruang perpecahan.
Beliau juga menambah dengan mengucapkan penghargaan dan berterima kasih kepada semua jawatankuasa staf 
PTAR di atas segala usaha mengumpulkan para pesara PUiTM ini agar majlis hari raya ini dapat berjalan dengan 
lancar.  
“Dalam sambutan majlis hari raya ini, saya bersyukur dengan kehadiran mantan-mantan Ketua Pustakawan dan bekas 
warga kerja PTAR, saya amat berharap pengalaman yang diperolehi mereka dapat dikongsi bersama dan                        
didokumentasikan dalam memori oral history dalam masa yang terdekat” katanya lagi ketika membicarakan tentang 
kehadiran bekas warga kerja PTAR ini. Turut dimeriahkan lagi bersempena dengan majlis Warna Warni Aidilfitri PTAR 
2015 ini ialah dengan penyediaan juadah istimewa daripada pelbagai jabatan yang terdapat di PTAR ini. 
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